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Fahrun, Afif Fahmawi Fatekha A610140011. EFFEKTIVITAS MEDIA VIDEO 
PEMBELAJARAN PADA MATERI POTENSI SUMBER DAYA ALAM 
DAN KEMARITIMAN INDONESIA KELAS VII DI SMP NEGERI 1 
KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei 2021. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui effektivitas media video pada 
materi potensi sumberdaya alam dan kemaritiman indonesia di SMP Negeri 1 
Kedawung Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain yang 
digunakan yaitu One-Group Pretest-Posttest. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, observasi dan tes. Uji prasyarat analisis data 
menggunakan Uji validasi, Uji reliabilitas, dan Uji normalitas. Uji analisis data 
menggunakan uji T (T-Test) untuk menjawab hipotesis. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kedawung Sragen yang 
berjumlah 223 siswa. Pengambilan sample menggunakan purposive sampling 
yaitu semua anggota populasi menjadi sample penelitian. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa hasil pengujian hipotesis data pretest dan posttest dalam 
analisis hipotesis penguji T-test menunjukan nilai signifikan 0,000 < 0,05 
sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa media video pembelajaran efektif digunakan pada 
pembelajaran daring materi potensi sumberdaya alam dan kemaritiman Indonesia 
di SMP Negeri 1 Kedawung Sragen. Hasil pembelajaran menggunakan media 
video pembelajaran mengalami peningkatan yaitu pada hasil penelitian 
menunjukan nilai rata-rata pretets 59,06 sedangkan nilai rata-rata posttest 79,69 
Sehingga terjadi pengkatan rata-rata pretets dan posttest. Dalam presentase hasil 
belajar yaitu 25,21 % 
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LEARNING VIDEO MEDIA ON THE POTENTIAL MATERIALS OF 
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The purpose of this study was to determine the instructional video media on the 
material potential of Indonesian natural and maritime resources at SMP Negeri 1 
Kedawung Sragen. This research is a quantitative research. The design used is 
the One-Group Pretest-Posttest. The data collection techniques used were 
documentation, observation and tests. The prerequisite test for data analysis used 
the normality test. The data analysis test used the T test (T-Test) to answer the 
hypothesis. The population in this study were all students of class VII SMP Negeri 
1 Kedawung Sragen, totaling 223 students. Sampling using saturated sampling, 
namely all members of the population become the research sample. The results 
showed that the research conducted at SMP Negeri 1 Kedawung Sragen showed 
the results of the pretest and posttest data hypothesis examiners in the T-test 
hypothesis analysis showed a significant value of 0.000 <0.05 so that the 
hypothesis was accepted. Based on the results of data analysis in this study, it can 
be concluded that the instructional video media is effectively used in online 
learning material on the potential of Indonesian natural and maritime resources 
at SMP Negeri 1 Kedawung Sragen. The results of learning using instructional 
video media have increased, namely the results of the study show the average 
value of the pretets is 59.06, while the average value of the posttest is 79.69, 
resulting in an increase in the average pretets and posttest. The percentage of 
learning outcomes is 25.21%. 
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